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Поддержание общественной стабильности в молодом белорусском 
государстве и формирование перспектив его устойчивого социального раз-
вития объективно предполагает включение молодого поколения в соци-
альные и политические процессы. 
Одним из наиболее важных институциональных механизмов, которые 
позволяют решать задачу политической социализации нового поколения 
являются молодежные общественные объединения.  
Молодежные общественные объединения выполняют функцию свя-
зующего звена между восходящей общественной стратой, которая испы-
тывает необходимость в устойчивых ценностных основаниях и социальной 
поддержке на начальном периоде самостоятельной жизни с одной сторо-
ны, и политической сферой общества, ориентированной на коммуникации  
преимущественно с институализированными субъектами политических 
отношений – с другой. 
По мнению исследователей институализация политических отноше-
ний выступает в качестве механизма, обеспечивающего организацию сов-
местной политической деятельности людей, и предполагает формирование 
определенных организаций, в рамках которых протекает та или иная поли-
тическая деятельность [1]. 
Общественные объединения молодежи являются одними из субъектов 
реализации государственной молодежной политики в Республике Бела-
русь. Основные направления деятельности зарегистрированных молодеж-
ных общественных объединений реализуются в соответствии с целями и 
задачами государственной молодежной политики и ориентированы на 
формирование широкого спектра возможностей для всесторонней саморе-
ализации молодежи. 
Одной из наиболее важных проблем в области обеспечения деятель-
ности молодежных общественных структур выступает выработка органи-
зационных, информационных и идеологических оснований их строитель-
ства, содержание которых отражало бы объективную реальность, связан-
ную с трансформацией системы государственных институтов, формирова-
нием нового правового пространства, а также изменениями в ценностной 
составляющей общественного сознания современной молодежи. 
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Существенной предпосылкой выстраивания образа современной мо-
лодежной организации выступает понимание меры необходимого и доста-
точного при определении ее степени влияния на сознание и поведение мо-
лодежной среды с учетом базовых потребностей общественного развития. 
В этой связи необходима общепринятая «система координат», которая бы 
включала в себя глубоко аргументированный социальный запрос на кон-
структивную и созидательную гражданскую и политическую активность 
молодежи. Этот запрос должен иметь форму адаптированного и конкрети-
зированного отображения статуса и роли молодежи в обществе со стороны 
политической элиты, а также близкое к алгоритмическому указание на ле-
гитимные пути и формы включения молодежи в решение наиболее насущ-
ных социальных задач.  
Вместе с тем в практиках нормотворчества и управленческой деятель-
ности органов государственного управления в сфере молодежной полити-
ки на данном этапе преобладают не столько представления о молодежи как 
о субъекте социальных преобразований, сколько взгляд на нее, как на объ-
ект социального вспомоществования поддержки и предмет информацион-
но-педагогического воздействия. На наш взгляд, в настоящее время объек-
тивно востребован подход, который предполагает повышение роли соци-
ально-политической субъектности молодежи в общественных процессах 
без снижения уровня социальных гарантий для данной социальной группы. 
Общественные объединения могут сыграть ведущую роль в усилении 
гражданских и политических субъектных статусов молодежи. Для решения 
этой задачи должен быть решен вопрос о степени организационной инте-
грированности молодежных структур в экономическую, социальную и ду-
ховную подсистемы общества и их участии в алгоритмах принятия реше-
ний.  
Включение молодежных объединений в актуальные социальные про-
цессы позволит решить проблему т.н. «обратной связи», содержание кото-
рой определяется мерой гражданско-политической зрелости молодых лю-
дей и их деятельностным стремлением внести свой вклад в общественное 
развитие. 
Решение задачи аккумулирования молодежной активности на сего-
дняшний день определяется такими факторами, как глубина знаний о ситу-
ации в молодежной среде и уровень разработанности теории молодежной 
организации,  профессионализм лидеров и актива молодежных объедине-
ний, уровень материально-технического обеспечения общественных орга-
низаций, а также наличие определенного баланса между имеющимися за-
просами молодежи и ожиданиями со стороны государства, обращенными к 
институализированным молодежным сообществам. 
Важную роль играет на современном этапе повышение уровня ин-
формационного обеспечения и публичности деятельности молодежных 
объединений. Наблюдаемая в настоящее время расстановка приоритетов в 
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организации информационного обеспечения молодежных движений с ак-
центом на использование ресурсов глобальной сети интернет, привела к 
снижению роли традиционных электронных и печатных СМИ в отображе-
нии жизни молодежи страны. 
В высшей степени актуальной является задача поиска адекватных по-
требностям современного общества и молодежной среды созидательных, 
конструктивных гражданско-политических и организационных техноло-
гий, подходов и разработок, на основе которых можно было бы сформиро-
вать концепцию современного молодежного объединения. Разрешение 
этой проблемы позволит предупреждать аккумуляцию протестных настро-
ений молодежи и расширять число молодых людей, привлекаемых к реше-
нию задач государственной молодежной политики. Новые формы работы 
позволят содействовать укреплению в общественном сознании молодежи 
позитивного образа государства и ориентировать молодых людей на кон-
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